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บทคัดย่อ 
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหามาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา
ในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 โดยศึกษาจากสภาพปัญหาการใช้ความรุนแรงในอดีตถึงปัจจุบันเพื่อ
ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการใช้ความรุนแรง	 โดยศึกษาจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 เจ้าหน้าที่ภาค
ประชาสังคม	 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีประสบการณ์ตรง	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ทีเ่กี่ยวข้อง	และการสัมภาษณ์เชิงลึก	ผลการวิจัยพบว่าปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในนักเรียนอาชีวศึกษา
นั้นเกิดขึ้นมาจากหลายองค์ประกอบด้วยกัน	 เริ่มต้นจากครอบครัวในการเลี้ยงดูอบรมบ่มนิสัยและ
ให้เวลาใส่ใจกับบุตรหลานซึ่งจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมพฤติกรรม	อุปนิสัย	 ให้นักเรียนอาชีวศึกษามีสภาพ
จิตใจที่สมบูรณ์ซึ่งถ้าหากนักเรียนอาชีวะไม่ได้รับการเอาใจใส่เล้ียงดูมาอย่างดีแล้วยังได้ซึมซับความ
รุนแรงของคนในครอบครัว	 จะส่งผลให้กลายเป็นนักเรียนอาชีวะที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา	
สภาพวัฒนธรรมไทยท่ีได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนที่เป็นสังคมที่รักลูกไม่เท่ากันก็เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่นักเรียนอาชีวะเก็บเป็นปมชีวิตซึ่งนำามาสู่การใช้ความรุนแรงและด้วยสภาพสังคมที่เทคโนโลยี
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วก็ส่งผลถึงอารมณ์	 พฤติกรรมของนักเรียนอาชีวะในยุคปัจจุบันที่มีอารมณ์ร้อน	
หงุดหงิดง่าย	 สมาธิสั้น	 และที่สำาคัญที่สุดนั้นก็คือกลุ่มรุ่นพี่ที่เป็นผู้มีอิทธิพลต่อนักเรียนอาชีวะกลุ่มนี้
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ในการปลูกฝังค่านิยมที่ผิดเดิมๆ	 จนทำาให้นักเรียนอาชีวะที่มีปัญหามารวมตัวกันจนเกิดการใช้ความ
รุนแรงในที่สุดโดยมาตรการการป้องกันปัญหาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นคือ	 มาตรการ	 1	 ตำารวจ	 1	
โรงเรียน		มาตรการสุ่มตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ		มาตรการเข้าวัดปฏิบัติธรรม		มาตรการห้ามเข้า
ใกล้เส้นทางเสี่ยง		มาตรการสลายกลุ่มรุ่นพี่
	 นอกจากนี้	 ยังพบว่า	 แท้จริงแล้วนักเรียนอาชีวะทุกคนต้องการมีชีวิตที่ดี	 มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
แต่เม่ือตนเองเกิดมาในครอบครัวท่ีมีการดำารงชีวิตท่ียากลำาบากเอ้ือต่อการกระทำาผิด	การใช้ความรุนแรง
ของนักเรียนอาชีวะเหล่าน้ีจะเลือกวิธีแก้ปัญหาโดยการใช้ความรุนแรงเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
ของตนเอง	 หากแต่ถ้าสังคมรอบข้างนักเรียนเหล่าน้ีตระหนักถึงปัญหาก็สามารถร่วมกันแก้ไขให้นักเรียน
อาชีวะเหล่านี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นนักเรียนอาชีวะที่มีคุณภาพเหมือนเดิม
คำาสำาคัญ:  มาตรการป้องกัน  ปัญหาความรุนแรง  นักเรียนอาชีวศึกษา
Abstract 
	 The	purpose	of	this	research	was	to	find	preventive	measures	to	prevent	violence
in vocational students in Bangkok and metropolitan regions its vicinity by studying the 
problems	of	violence	 in	 the	past	 to	 the	present.	Government	officials,	civil	 society	
officials,	and	vocational	students	were	studied	who	have	direct	experience.	The	data	
was collected by using related documents and in-depth interviews. The result of this 
research revealed that the violence that occurs in vocational students occurs from 
many elements. It started with the family. Parenting, training, habits and giving time 
and attention to the children will be the thing that engages the behavior and habits for 
vocational students to have a complete mental state. If the vocational student is not 
well-cared and well-fostered and absorbs the violence of the family, the vocational 
students will become people who use violence to solve problems. The nature of Thai 
culture	that	is	influenced	by	China,	which	is	a	society	in	which	parents	love	children	
is not equal, is one of the important elements that make vocational students collect 
as a life node that leads to violence. Besides, social conditions in which technology 
changes rapidly will affect the mood and behavior of vocational students in the present
that they are hot tempered, easily irritated and hyperactive. The most important thing 
is	the	senior	group.	They	are	influential	to	vocational	students	in	cultivating	the	wrong	
values. As a result, vocational students who have problems will come together and 
eventually use violence. The most effective preventive measures to prevent problems 
are as follows: a measure of 1 police, 1 school; a measure of randomly patrol by 
police; a measure of entering the temples to practice the dharma; a measure of do not 
approach the risk path; and a measure of decomposition of seniors.
 In addition, it was found that in fact, every vocational student wants to have a 
good	life	and	perfect	life.	But	they	were	born	in	a	family	that	has	a	difficult	life	and	is	
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conducive to misconduct, so these vocational students therefore choose a solution to 
the problem by using violence so that they are accepted in their own society. If the 
people in the surrounding communities of these students are aware of the problem, 
we will be able to work together to solve these vocational students to change their 
behavior to become a quality vocational student.
Keywords: Preventive measures, Violence problems, Vocational students
บทนำา
	 สภาพสังคมในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	 สังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับคนในทุกวัย
อันเน่ืองมาจากเทคโนโลยีท่ีเข้ามาทำาให้วิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไป	 วัยรุ่นท่ีอยู่ในสภาพครอบครัวหรือสังคม
ที่เปราะบาง	 กลายเป็นผู้มีปมปัญหาในจิตใจ	 เพราะวัยรุ่นในยุคนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้าน
กายภาพ	เศรษฐกิจและสังคมเมือง	ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เข้ามาทำาให้วัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการ
เจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย		จิตใจ		และอารมณ์		ทำาให้วัยรุ่นประสบปัญหามากมาย	
ดังนั้นหากสังคมต้องการให้วัยรุ่นในยุคนี้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นประชาชนที่ดีและมีคุณภาพนั้น	 รัฐควร
มีนโยบายลงมาถึงภาครัฐ	 กระทรวงต่างๆ	 ให้จัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมปลูกฝังอบรมเด็กและ
เยาวชนลงไปให้ครอบคลุมถึงทุกชนชั้น	 เพื่อให้เด็กทุกชนชั้นมีการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่
เติบโตมาสร้างปัญหาให้กับสังคม	(กิตติพงษ์	กิตยารักษ์.	2543)
	 จากข่าวท่ีปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์น้ันจะพบการกระทำาความผิดของเด็กและเยาวชนมากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวะที่สามารถใช้ความรุนแรงต่อกัน	 แม้จะไม่มี
ปัญหาโกรธแค้นกันเป็นการส่วนตัวและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องแต่ต้องตก
เป็นเหยื่อจากการใช้ความรุนแรงน้ีจะเห็นได้ว่าบางครั้งนักเรียนอาชีวศึกษาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยแต่
ด้วยนักเรียนอาชีวศึกษาเป็นกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มเส่ียงที่รุ่นพี่ในโรงเรียนอาชีวศึกษาหน่ึงมีค่านิยม
ขนบธรรมเนียมในโรงเรียนที่แตกต่างจากโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนอื่นๆ	 มีการปลูกฝังระบบที่มี
ความเคารพเชื่อฟังกันและกันโดยรุ่นพี่จะปลูกฝังอุดมการณ์ที่ทำาให้รักพวกพ้องและเชื่อมั่นในความ
ถูกต้องของโรงเรียนตนทำาให้เมื่อเจอคู่อริที่เป็นโรงเรียนที่มีการปลูกฝังมาแต่เดิม	 ทำาให้เป็นสาเหตุ
การทะเลาะกันตีกันและเกิดการใช้ความรุนแรงในที่สุด	 (สรยุทธ	 จิโรภาส.	 2558)	 เครื่องแบบโรงเรียน	
เข็มขัดโรงเรียน	 หรือแม้กระทั่งความต่างในคณะการเรียน	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือแตกต่างกันก็
สามารถเป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงขึ้นได้		
	 รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามหาวิธีการหรือมาตรการที่จะสามารถแก้ไขปัญหานักเรียนอาชีวะ
ใช้ความรุนแรงต่อกัน	 แต่ก็ยังไม่สามารถหาวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมได้	 ดังนั้นนักวิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อนำาไปสู่การได้มาตรการป้องกันปัญหา
ความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษาท่ีเหมาะสมและสามารถใช้ได้จริงกับทุกโรงเรียนไม่เพียงแต่โรงเรียน
อาชีวศึกษาแต่เป็นมาตรการที่สามารถนำาไปใช้ได้ทุกโรงเรียน	(ชลัท	ประเทืองรัตนา.	2556)		สภาพ
ปัญหาการใช้ความรุนแรงที่เกิดในนักเรียนอาชีวศึกษานั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานหลายสิบปี	 ซึ่งทั้ง
สถาบันและกลุ่มผู้ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างหามาตรการต่างๆ	 มาแก้ไขและหยุดปัญหาของเด็กกลุ่มนี้	
แต่สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำาให้สถาบัน	 กลุ่มผู้ร่วมแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นตำารวจ	 ผู้ปกครอง	
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ครู	 ก็ไม่สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนที่จะช่วยลดปัญหานี้ได้อย่างเด็ดขาดให้ปัญหา
เหล่านี้หมดสิ้นไป	 	 ดังนั้นเพื่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ควรที่จะต้องหา
มาตรการที่สามารถใช้ได้จริง	มีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมสามารถใช้งานได้ทันที	 (ระพีพัฒน์	ศรีมาลา.	
2547)	 และครอบคลุมในทุกๆ	 ด้านเพื่อลดการเกิดความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา	 โดยจะต้อง
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	 ปัจจัยต่างๆ	 ที่มีผลต่อการใช้ความรุนแรงรวมถึงหามาตรการในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ 
	 1.	 ศึกษาสภาพปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวะศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
และ	ปริมณฑล
	 2.	 ศกึษาสาเหตทุีท่ำาใหเ้กดิการใชค้วามรนุแรงของนกัเรยีนอาชวีศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑล
							 3.	 ศึกษามาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล		
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
						 1.	 เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวะศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
						 2.	 เพ่ือทราบสาเหตุท่ีทำาให้เกิดการใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
	 3.	 เพ่ือให้ได้มาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล		
ขอบเขตของการวิจัย
	 ศึกษาจากบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ	
เจ้าหน้าที่ตำารวจ	 (รองผู้กำากับการปราบปราม	 ในสถานีตำารวจท้องที่นั้นๆ)	 ผู้พิพากษาสมทบศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง	อัยการศาลเด็กและเยาวชน		บุคลากรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	
เจ้าหน้าที่มูลนิธิเด็ก	 เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน	 (NGO)	 เจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน	(ผู้อำานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน)	และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาประจำาจังหวัด
ที่มีประสบการณ์การใช้ความรุนแรงโดยนักเรียนอาชีวศึกษาที่ก่อเหตุความรุนแรงกลุ่มน้ียังคงศึกษาอยู่
ในโรงเรียนอาชีวศึกษา		
วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การออกแบบวิจัย	ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	research)	เพื่อหามาตรการป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล	 โดยศึกษาจากสภาพปัญหา
การใช้ความรุนแรงในอดีตถึงปัจจุบันเพื่อทราบถึงสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในนักเรียนอาชีวศึกษา	 โดยศึกษาจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 เจ้าหน้าที่ประชาสังคม	 และกลุ่มนักเรียน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
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อาชีวศึกษาที่มีประสบการณ์ตรง	 โดยการศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 จากประชากร
เป้าหมายทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม	 โดยกลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมี
ดังต่อไปนี้
 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	 1.	 บุคลากรภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง	ได้แก่	เจ้าหน้าท่ีกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ	เจ้าหน้าท่ี
ตำารวจ	 (รองผู้กำากับการปราบปราม	 ในสถานีตำารวจท้องที่นั้น	 ๆ)	 	 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง	อัยการศาลเด็กและเยาวชน		จำานวนรวม	15	คน	
	 2.	 บุคลากรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่			เจ้าหน้าที่มูลนิธิเด็ก		เจ้าหน้าที่หน่วย	NGO	
เจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 (ผู้อำานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน)	
จำานวนรวม	15	คน
	 กลุ่มท่ี	1	และกลุ่มท่ี	2	ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจงโดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี
หรือเคยปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการลดการใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน	มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง	(Semi-Structured	Interview)
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิจัยโดยใช้คำาถามที่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน	
มาตรการที่ใช้ในการควบคุมการใช้ความรุนแรง	 งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานในการใช้
สัมภาษณ์ในทุกรูปแบบ	 เม่ือผู้วิจัยได้แบบสัมภาษณ์แล้วผู้วิจัยได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์ที่สุดและถูกต้องก่อนนำาไปสัมภาษณ์กับประชากรเป้าหมาย
	 นอกจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว	 ผู้วิจัยยังใช้วิธีการสังเกตการณ์หรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
สถานที่จริงตามพื้นที่ต่างๆ	 ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	 เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลการวิจัย 
	 สภาพปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวะเกิดจากสภาพของครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์	
พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน	 สร้างความอบอุ่นและจิตสำานึกที่ดีงามให้กับนักเรียนอาชีวะกลุ่มที่ใช้
ความรุนแรง	 จากการวิจัยพบว่าสถิติมืดอันเป็นสถิติลับของทางราชการที่ไม่สามารถเปิดเผยได้	 (Dark
Figure)	 ทำาให้เห็นว่ามีการใช้ความรุนแรงเป็นแบบใดบ้าง	 ท้ังจากส่ือโซเชียลมีเดียประกอบกับเทคโนโลยี
ที่ไปไวมากทำาให้สมาธิของเด็กสั้นลง	 ความอดทนน้อยลง	 หงุดหงิดง่ายขึ้น	 อารมณ์รุนแรง	 ทำาให้กลุ่ม
นักเรียนอาชีวะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีการลอกเลียนแบบรูปแบบการกระทำาความผิดและเป็นส่ิงเร้าให้อยาก
ใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้ข่าวและสื่อต่างๆ	 ออกแต่ในแง่ลบทำาให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่
จะใช้ความรุนแรงคือนักเรียนจะถูกซึมซับได้มากกว่าคนอื่นเพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ทำาให้นักเรียน
กลุ่มนี้ก่อเหตุเพราะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา	 เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากเท่าไรก็จะมีสถิติการใช้ความ
รุนแรงสูงมากขึ้นเท่านั้น	 	 นอกจากนั้นกฎหมายในประเทศไทยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำาให้นักเรียน
อาชีวะใช้ความรุนแรง	 เพราะกฎหมายนั้นเอื้อประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน	 18	 ปีมาก
เกินไปทำาให้นักเรียนกลุ่มท่ีมีความเส่ียงท่ีจะใช้ความรุนแรงไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายเพราะเช่ือว่า
หากตนเองถูกจับกุมจะได้รับโทษเพียงถูกส่งสถานพินิจไม่ต้องรับโทษทางอาญาในการถูกจำาคุก	
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
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ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ทำาให้เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้เกิดการใช้ความรุนแรง	ซึ่งสาเหตุที่เกิดการใช้ความรุนแรงมี
อยู่		5	องค์ประกอบด้วยกันคือ	
	 1.	 ครอบครัว	 นักเรียนอาชีวะคนใดที่มีพื้นฐานครอบครัวที่สมบูรณ์และมั่นคง	 ผู้ปกครองดูแล
เอาใจใส่ดีก็จะมีสภาพจิตใจที่เป็นปกติไม่เลือกการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา	 แต่หากนักเรียน
อาชีวะคนใดที่เกิดมาในครอบครัวที่ปล่อยปละละเลย	ไม่อบรมบ่มนิสัย	ก็จะให้เกิดปมด้อยมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนตามมาได้
	 2.	 เทคโนโลยี		ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	ครอบครัวโดยพ่อแม่จะต้องเอาใจใส่ดูแลบุตร
หลานให้ดีเป็นพิเศษ	 ให้เวลาและความสำาคัญอันเป็นสาเหตุหลักที่จะสร้างให้คนๆ	 หนึ่งเติบโตมาอย่าง
มีคุณภาพไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาท้ังมีสภาพจิตใจและร่างกายท่ีเป็นปกติไม่ให้เป็นภาระ
ของสังคมตามมา	 เพราะเทคโนโลยีจะทำาให้นักเรียนในยุคปัจจุบันมีความก้าวร้าว	 สมาธิสั้น	 ซึ่งถ้าหาก
ครอบครัวดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีก็จะไม่ทำาให้มีพฤติกรรมเบี่ยงไปใช้ความรุนแรง
	 3.	 กลุ่มรุ่นพี่และเพื่อน		เมื่อเด็กและเยาวชนได้เข้าไปศึกษาในโรงเรียนอาชีวะแล้วนั้น	เมื่อเป็น
นักเรียนอาชีวะทุกคนจะต้องเผชิญกับธรรมเนียมและประเพณีของสถาบันน้ันคือการรับน้องจากรุ่นพี่
ซ่ึงรุ่นพ่ีจะปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียนอาชีวะใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา	 ท่ีเรียกว่าระบบรุ่นพ่ีรุ่นน้อง
(seniority)	อันเป็นสาเหตุสำาคัญที่ถ่ายทอดความรุนแรงและความคิดแบบเดิมๆ		ซึ่งสาเหตุนี้เองทำาให้
นักเรียนอาชีวะใหม่ท่ีเพิ่งเข้ามาศึกษาได้รับอิทธิพลนี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาซ่ึงนำามาด้วยการใช้ความ
รุนแรง
	 4.	 นโยบายรัฐ	 เม่ือนักเรียนอาชีวะท่ีมีปัญหาการใช้ความรุนแรงนโยบายรัฐท่ีส่งต่อมายังโรงเรียน
มักจะให้นักเรียนท่ีมีปัญหากลุ่มน้ีถูกพักการเรียน	ซ่ึงจะทำาให้มีปัญหาตามมาคือช่วงท่ีว่างถูกพักการเรียน
นักเรียนกลุ่มนี้จะไปสร้างปัญหาความรุนแรงและสร้างความวุ่นวายให้กับสังคม	 แต่ในทางกลับกันเมื่อ
นักเรียนอาชีวะท่ีมีพื้นฐานดีตั้งใจเรียนและเห็นคุณค่าของการเรียนก็จะไม่ก่อปัญหาการใช้ความรุนแรง
ให้เกิดความวุ่นวายกับสังคม
	 5.	 กฎหมาย	ที่บังคับใช้กับเยาวชนนั้นเบาจนเกินไปกล่าวคือนักเรียนอาชีวะสร้างปัญหาขึ้นมา
โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเพราะกฎหมายไม่สามารถทำาให้นักเรียนอาชีวะได้รับโทษจำาคุกได้	
เนื่องจากอายุไม่ถึงที่จะต้องได้รับโทษดังกล่าว		
	 จากการวิจัยพบว่า	มาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล	มีมาตรการจากทางโรงเรียน	มาตรการจากเจ้าหน้าที่ตำารวจที่รับผิดชอบ	หรือแม้กระทั่ง
มาตรการท่ีรัฐออกมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน	 ท้ังน้ีการนำามาตรการเหล่าน้ี
มาใช้จะต้องพิจารณาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแหล่งนั้นว่ามีสภาพปัญหาและสาเหตุใด	 จึงจะเลือก
มาตรการที่เหมาะสมมาใช้ซึ่งมาตรการที่ใช้ได้จริงในการยับยั้งป้องกันและปราบปรามการใช้ความ
รุนแรงของนักเรียนอาชีวะดังนี้
	 1.	 มาตรการ	1	ตำารวจ	1	โรงเรียน	
	 	 เป็นโครงการให้เจ้าหน้าที่ตำารวจได้เข้าไปพูดคุยกับนักเรียนอาชีวะก่อนหรือหลังเคารพ
ธงชาติ	 เพื่อเล่าประสบการณ์	 หรือแนะนำามาตรการในการป้องกันเหตุต่างๆ	 รวมทั้งรับฟังปัญหาและ
สถานการณ์ที่สถาบันการศึกษาต้องการความช่วยเหลือ	 นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการให้ความรู้ในการ
ป้องกันตนเองจากปัญหานักเรียนอาชีวะตีกัน	 ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่นักเรียนอาชีวะ	 เพื่อให้
นักเรียนอาชีวะกลุ่มเสี่ยงได้รับทราบถึงบทลงโทษหากลงมือก่อเหตุใช้ความรุนแรง	 มาตรการนี้รวมถึง
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โครงการโรงเรียนสีขาว	ท่ีเน้นเร่ืองยาเสพติด	มีการตรวจปัสสาวะ	และแนะนำาเร่ืองยาเสพติด	มีการด่ืมนำา้
พิพัฒน์สัตยาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเป็นต้น	
	 2.	 มาตรการ	สุ่มตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ
	 	 มาตรการสุ่มตรวจค้นนี้เป็นมาตรการป้องปรามของเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ใช้ปราบปราม	 หลัก
การคือเจ้าหน้าที่ตำารวจเมื่อได้รับการประสานงานจากอาจารย์ประจำาโรงเรียนที่ทราบว่าจะมีสถานที่
ที่เป็นจุดหลักที่นักเรียนอาชีวะจะรวมตัวกันนอกโรงเรียนอันเป็นสถานท่ีที่มีโอกาสในการใช้ความ
รุนแรงกับโรงเรียนอื่นหรือคู่อริ	อาจารย์ฝ่ายปกครองจะรออยู่	ณ	สถานที่นั้น	(เกียรติภูมิ	วงศ์รจิต	และ
คณะ.	 2552)	 โดยจะแจ้งจำานวนนักเรียนอาชีวะและรถท่ีโดยสารผ่านทางวิทยุว่านักเรียนอาชีวะกลุ่มน้ัน
มุ่งหน้าไปทางไหน	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำาจุดทราบ	 โดยการปฏิบัติการดังกล่าวจะทำาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ	2	ครั้ง	จะมีการจู่โจมโดยสารวัตรและรองสารวัตรฝ่ายป้องกันปราบปรามจากสถานีตำารวจ
ในท้องท่ีน้ัน	ตามดุลยพินิจว่าต้องการจะจู่โจมอย่างไร	หรือดำาเนินการด้านการปราบปราม	 เช่น	 เข้าตรวจ
ค้นที่ไหน	ที่ถนนใด	เป็นต้น
	 3.	 มาตรการเข้าวัดปฏิบัติธรรม	
	 	 มาตรการเข้าวัดปฏิบัติธรรม	 นักเรียนอาชีวะท่ีใช้ความรุนแรงกับผู้อ่ืนหรือกลุ่มเพ่ือนจนต้อง
ได้รับโทษนั้น	 มักมีสภาพจิตใจที่มีปัญหา	 อาจจะมาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูจากครอบครัว	 หรือสภาพ
แวดล้อมท่ีไม่ดีส่งผลถึงด้านความคิด	 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า	 นักเรียนอาชีวะบางคนพอฟ้ืนฟูได้
มาตรการนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การสอนศาสนา	 คนไทยนับถือศาสนาพุทธแต่ทว่าไม่เคยศึกษาถึงแก่นของ
พุทธศาสนา	 มาตรการจึงให้นักเรียนอาชีวะได้เข้าฝึกการทำาสมาธิควบคู่ไปกับเรียนหลักธรรม	 (นิเวศน์	
วงศ์สุวรรณ.	2553)	เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางจิตใจ		ทำาให้จิตใจเยือกเย็นลงซึ่งพ่อแม่ต้องหมั่นเพิ่มเติม
คุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกตั้งแต่เยาว์วัย	 	 เมื่อมีสภาพจิตใจที่มั่นคง	 มีพระพุทธศาสนาในการยึดเหนี่ยว
จิตใจแล้วนั้นก็จะมีจิตสำานึกท่ีจะทำาความดีมากยิ่งขึ้นไม่ไปสร้างปัญหาใช้ความรุนแรงจนเกิดความ
วุ่นวายในสังคม
	 4.	 มาตรการ		ห้ามเข้าใกล้เส้นทางเสี่ยง
	 	 มาตรการนี้เป็นมาตรการที่ใช้ได้ผลในพื้นที่โซนกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร	 เจ้าหน้าที่
ตำารวจประจำาพื้นท่ีผสานกำาลังกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองและอาจารย์ประจำาโรงเรียนในการกำาหนด
พื้นที่หวงห้ามที่ไม่ให้นักเรียนของตนไป	 ถนนใดเป็นถนนต้องห้าม	 จุดใดเป็นจุดต้องห้ามเพื่อลดปัญหา
การปะทะกันของนักเรียนอาชีวะและนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ
	 5.	 มาตรการสลายกลุ่มรุ่นพี่
	 	 มาตรการน้ีเป็นแนวคิดจากเจ้าหน้าท่ีตำารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ออกความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันกล่าวคือหากสามารถสลายกลุ่มรุ่นพี่ที่เข้ามาก่อกวน	 ชักนำารุ่นน้องไปในทางที่ผิดได้
ก็จะช่วยให้ปัญหาการใช้ความรุนแรงลดน้อยลงไป	เนื่องจากระบบรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นตัวสำาคัญที่ถ่ายทอด
ความคิดแบบเดิมๆ	 การรักและเทิดทูลสถาบัน	 ปลูกฝังใครคืออริ	 ฝังความแค้นตั้งแต่โบราณ	 โดยเจ้า
หน้าท่ีตำารวจจะเฝ้าดูกลุ่มรุ่นพ่ีกลุ่มเส่ียงหากพบเจอจะดำาเนินการป้องปรามตามแหล่งม่ัวสุม	 เพ่ือยับย้ัง
การรวมกลุ่มและเข้าไปป้องปรามไม่ให้มีการมั่วสุมอีก	 นักเรียนอาชีวะจะต้องหลาบจำาและเกรงกลัว
ต่อกฎหมาย	 ซ่ึงระหว่างการทำาลายแหล่งม่ัวสุมควรมีการตรวจยาเสพติดร่วมไปด้วยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการใช้มาตรการนี้
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อภิปรายผล
	 มาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องเร่ิมต้น
จาก	4	ขั้นตอนดังนี้		
	 1.	 ครอบครัว	 จะต้องมีความพร้อมในการมีครอบครัว	 ไม่ปล่อยปละละเลยบุตร	มีเวลาในการ
เลี้ยงดูเอาใจใส่	 อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมให้ตระหนักดีชั่วตั้งแต่เด็กเพื่อเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในวันหน้า	การเลี้ยงดูในยุคนี้ควรจะพึ่งเทคโนโลยีให้น้อยและให้ความสำาคัญกับธรรมชาติ	พุทธศาสนา
เพื่อให้เด็กที่เติบโตขึ้นมามีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและอารมณ์ที่ดี	 ไม่เป็นโรคสมาธิสั้น	 สุขภาพจิตดี	
เมื่อมีสภาพจิตใจท่ีม่ันคงมีพระพุทธศาสนาในการยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วนั้นก็จะมีจิตสำานึกที่จะทำาความดี
มากยิ่งขึ้นไม่ไปสร้างปัญหาใช้ความรุนแรงจนเกิดความวุ่นวายในสังคม	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ของ	Bandura	มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือ
การเลียนแบบ	เนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ	ๆ	ตัวอยู่เสมอ	หากผู้ปกครอง
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็ก	สั่งสอนด้วยหลักธรรม	เด็กก็จะเรียนรู้ประเมินได้ว่าตนเลียนแบบได้ดี
หรือไม่ดีอย่างไร	 และจะต้องควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการทางการ
รู้คิดหรือพุทธิปัญญา	 และการเลียนแบบที่ผ่านการสังเกตพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันของบุคคลอื่น	 การ
เลียนแบบจะเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและรูปแบบของพฤติกรรมที่ถูกสังเกต	 เมื่อเด็กได้เห็น
สิ่งที่ดีงามที่ผู้ปกครองปลูกฝังมาก็จะทำาให้เด็กมีสภาพจิตใจที่มั่นคง	 ซึ่งเด็กก็จะเลียนแบบพฤติกรรมดี
ของผู้ปกครอง	ตามสถานภาพแวดล้อมสังคมที่เรียนรู้มาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
	 2.	 ระบบการศึกษาภายในโรงเรียนจะต้องมีมาตรการคุมเข้มกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมใช้
ความรุนแรงโดยยกเลิกการให้ถูกพักการเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่ถูกพักการเรียนใช้เวลาว่างไปโดย
เปล่าประโยชน์	 ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรง	 ดังนั้นโรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่
มาตรการป้องกัน
ปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในนักเรียนอาชีวศึกษา
Socialization
ครอบครัว								เทคโนโลยี										รุ่นพี่												การศึกษา
ชุมชน
สังคม	
ภาพที่ 1 มาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา
ที่มา:	ได้รับแนวคิดจาก	งามพิศ	สัตย์สงวน	(2558)
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ใช้ความรุนแรงแทนการถูกพักการเรียน	กล่าวคือเป็นกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติ	กิจกรรมเพื่อสังคม	จิตอาสา
ทำาความดี	เพื่อให้นักเรียนอาชีวะกลุ่มนี้เห็นคุณค่าในตนเองไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม	ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	ชลัท	ประเทืองรัตนา	 (2556)	 เรื่องแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย	 โดย
งานวิจัยนี้วิเคราะห์ความขัดแย้งและความรุนแรงระหว่างนักศึกษา	2	สถาบัน	ศึกษากระบวนการและ
แนวทางการจัดการขัดแย้งและความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นที่ผ่านมาและเสนอแนะแนวทางการอยู่ร่วมกัน
ต่อไปในอนาคตอย่างสันติ	 ซึ่งผลการวิจัยได้เสนอแนะว่าหากต้องการให้ทั้งสองสถาบันอยู่ร่วมกันใน
อนาคตอย่างสันตินั้นควรมีการจัดตั้งกลไกร่วมกันและมีการทำากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	
	 3.	 ชุมชน	 สิ่งแวดล้อมรอบข้างของนักเรียนอาชีวศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญมาก	 มีอิทธิพลต่อการ
หล่อหลอมพฤติกรรม	อารมณ์		อุปนิสัย	จึงควรใช้มาตรการ	1	ตำารวจ	1	โรงเรียน	มาตรการสุ่มตรวจค้น
และมาตรการสลายกลุ่มรุ่นพี่	 มาตรการเหล่านี้จะตีกรอบให้ชุมชนสังคมน่าอยู่ขึ้น	 ลดปัญหาการใช้
ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวะซึ่งจะทำาให้สังคมน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	
สรยุทธ	จิโรภาส	(2558)	เรื่องที่ปัจจัยที่มีผลต่อการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
โดยผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าแผนการป้องกันเหตุนักเรียนอาชีวะทะเลาะวิวาทกันนั้น	 ควรมีการ
ตั้งด่านตรวจจับอาวุธมีชุดติดตามกลุ่มที่มีความประพฤติ	 เสี่ยงหรือกลุ่มที่เคยก่อเหตุครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ	ซึ่งตรงกับมาตรการที่ผู้วิจัยที่กล่าวไว้เบื้องต้น
	 4.	 สังคม	 ได้แก่	 รัฐบาลและหน่วยงานเอกชน	 จะต้องมีมาตรการที่สามารถเข้าถึงเด็กและ
เยาวชนในทุกช่วงอายุ	 ให้ความสำาคัญกับหลักสูตรการศึกษา	 และให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึง
ประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพราะประเทศจะพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพได้น้ันจะ
ต้องเกิดจากประชาชนในประเทศที่มีคุณภาพ	 ลดมาตรการพักการเรียนสำาหรับนักเรียนที่มีปัญหาและ
ให้นักเรียนกลุ่มนี้กลับมาเห็นคุณค่าตนเองโดยริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างคุณค่าความภาคภูมิใจให้
นักเรียนเหล่านี้
สรุปผลการวิจัย
	 การวิจัยในคร้ังน้ีศึกษามาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล	จากการศึกษาพบว่าการท่ีนักเรียนอาชีวะศึกษาจะใช้ความรุนแรงในการเผชิญกับเหตุการณ์
เฉพาะหน้านั้นนักเรียนอาชีวะจะต้องผ่านปัญหาหรือมีปมมาเป็นแรงผลักให้กระทำาการใช้ความรุนแรง
ไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวท่ีเล้ียงดูมาอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	 เทคโนโลยีท่ีพัฒนาเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว
ทำาให้นักเรียนอาชีวะในสังคมยุคปัจจุบันเป็นโรคสมาธิสั้น	หงุดหงิดง่าย	ความอดทนน้อย		ประกอบกับ
ประเทศไทยของเรามีกฎหมายที่ไม่เข้มงวดทำาให้นักเรียนอาชีวะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายที่กระทำาผิดใน
การใช้ความรุนแรง	รัฐจึงควรมีมาตรการและจัดกิจกรรมกับนักเรียนอาชีวะกลุ่มนี้โดยเริ่มต้นจากบังคับ
ให้นักเรียนอาชีวะพัฒนาด้านจิตใจ	 ทำากิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้เห็นคุณค่าในตนเอง	
มีมาตรการสลายกลุ่มรุ่นพี่เพื่อลดปริมาณความเสี่ยงในการเกิดเหตุ		อีกทั้งรัฐก็ควรให้มีมาตรการ	1	ครู	
1	 โรงเรียนกับทุกโรงเรียนไม่เฉพาะแต่โรงเรียนอาชีวะศึกษา	 แต่นักเรียนในโรงเรียนอื่นทั่วประเทศควร
ได้รับความรู้ในการป้องกันตัวไปพร้อมกันด้วยและจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรม
กับกิจกรรมในลักษณะนี้	 เพื่อให้นักเรียนและประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อเจอสถานการณ์การ
ใช้ความรุนแรง
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
	 1.	 ในแง่ของสถานศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายควรมีมาตรการในการป้องกันการใช้ความ
รุนแรงไม่เพียงแต่ในโรงเรียนอาชีวะเท่านั้น	 โรงเรียนอื่นที่มีนักเรียนภายในโรงเรียนจำานวนมากก็เช่น
เดียวกันเพราะจะช่วยลดปัญหาเมื่อเกิดกลุ่มนักเรียนใช้ความรุนแรงกัน	 นักเรียนทุกคนนั้นควรศึกษา
วิธีป้องกันตัวเมื่อเกิดเหตุ	 และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรักและสามัคคีกันไม่ว่าจะใน
โรงเรียนเดียวกันหรือต่างโรงเรียนกันก็ตาม	
	 2.	 รัฐบาล	 ควรรีบหากิจกรรมและมาตรการมาให้ทุกครอบครัวได้ใช้ในการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตเด็กท่ีเติบโตข้ึนมาให้มีประสิทธิภาพเช่น	การจัดกิจกรรมเข้าวัดทำาบุญ	ฟังพระเทศน์ท่ีเป็นภาคบังคับ
เพื่ออบรมบ่มนิสัยไม่ใช่เพียงแต่เด็กเท่านั้น	ผู้ปกครองก็ได้รับความรู้ไปปรับใช้ในการดำารงชีวิตด้วย
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